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ISSN 0365-5148                                                RESUMENES-ABSTRACT
ENFERMEDADES QUIRURGICAS LE LA PRÓSTATA DEL PERRO
DURANTE E
RESUMEN: Se consideran los aspectos básicos de las alteraciones de la próstata de los caninos: hiperplasia
benigna, prostatitis, quistes, metaplasia escamosa y neoplasias. Se analizan y describen sus métodos de diag-
nóstico y los procedimientos quirúrgicos empleados para su tratamiento, abordajes, prostatectomia y
marsupialización. Analecta Veterinaria 14 (1/2/3): 67-95, 1982
SURGICAL CONDITIONS OF THE PROSTATE OF THE DOG.
SUMMARY: The main aspects of the pathologic conditions of the canine prostate are considered: benign hyperpla-
sia, prostatitis, cysts, squamous metaplasia and neoplasia. Their diagnosis, surgical producedures for their
treatment, approaches, prostatectomy, and marsupialization are discussed and described. Analecta Veterina-
ria 14 (1/2/3): 67-95, 1982
